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（1989））が調べられている．実験の方面では，電析（Grier et a1．（1986．1987），Hibbert and
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図1．電析の実験において，Grieret a1．（1987）が描いた凝集体の形態
   変化に関する相図．
串本稿は，統計数理研究所共同研究（63一共会一51）における発表に基づくものである．



















































    ＝1＋（γCo／εo）C
すると，我々の最終的たmode1方程式が得られる．
 （2．8）         ▽・（αC▽の十▽C）＝O
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（a）α＝O，β＝0 （b）α＝20，β＝0
            （c）α＝35，β＝O
図3．成長したクラスターの例、（a）α＝O，（b）α＝20，（c）α＝35（すべてβ：0）。
   電圧に対応するパラメーターαを増すに従って凝集体のパターンはDLA
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図4．中心からの距離と，そこでの密度を1og－1ogでプロットしたもの：
   （×）；α；O，（○）；α＝20，（□）；α＝35（すべてβ＝0）．図中に示
   したξ、，ξ。はそれぞれα＝20，α＝35に対応する。rossover



























          （c）α＝10，β＝80
図5．濃度に対応するパラメーターβを変えた場合のバターン変化、
   （a）β＝O，（b）β＝20，（c）β＝80（すべてα＝10）．αを固定し
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図6．中心からの距離と，そこでの密度を1og－1ogでプロットした
   もの：（O）；β；0，（×）；β；20，（△）；β＝80（すべてα＝
   10）．図中に示したξ1，ξ・はそれぞれβ＝20，β＝80に対応す
















DLA  ＿＿＿→   Dense
Fracta1     Aggregation
     α；Strength of App1ied Vo1tage
図7、印可電圧とイオン濃度のパラメーター空間の中で描いた
   morphology diagram．
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んらかの形で長波長のmodeが安定するようだ機構が存在しなくてはたら．ない．また，同時に
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      Aggregation in Coup1ed Diffusion Fie1ds：
      A Model for E1ectrochemical Deposition
                 Yoshiyuki Usami
（Department of App1ied Physics，Tokyo Institute of Techno1ogy）
         Takashi Nagatani
（Co11ege of Engineering，Shizuoka University）
   A new mode1is proposed to describe the e丘ect of both ion concentration and app1ied
vo1tage on the e1ectrochemica1deposition．Themode1equations are expressed interms of
the coup1ed diffusion ie1ds1the one is concentration fie1d of ions and the other is e1ectric
potentia1ie1d．Two important dimension1ess parameters are introduced to describe
concentration of ions and strength of app1ied vo1tage．Computer simu1ation is performed
uponthis mode1．It is fomd that the aggregate crosses over from DLA fracta1to the dense
aggregate when these two parameters are increased．It is shown that the morpho1ogy
diagram expressed in terms of these two prarameters is c1ose to that obtained by the
experiment on e1ectrochemica1deposition．
Key words：Fracta1，DLA，electrochemica1deposition，crossover．
